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chas nllciones, aun en las más cas-
ti~1)d3s por la úl¡ima guena , las
su bsislencias y los arlículos de ne-
cesidad han bajado dc precios en
prollCJrción que allern;.¡ del ~() al
60 por 100, ¿es jllsLO. es equitali-
VOl es racional, que vengamos pa·
gando los mismos precios que euan·
do la paralización de las indus-
lrias a consecuencia de la ~uerra,
! cuando los arlículos de ordina-
rio ('amomo se cotizaban a pre-
cios elevados, no tanto por su ca-
reslía, sino más bien por el desca-
rado acaparamienlo' .. Ciertamen-
le que no; el pagar hoy día lo que
1I0S cllesllJ el veslir y comer, es
un absurdo inconcebible desde el
mornerHo en el que las malerias
ue la fllbrir.ación están en gran
baja, el trigo ha desmerecido de
precio en mis del 20 por ~OO,
(baja que por cierto en Jaca no se
conoce en el pan ya que lo paga-
mos al mismo precio que cuando
('1 eahíl de trigo valla 100 peselas)
y los artículo! todos de abasto se
pagan al productor con b3ja tam-
bién muy ~onsiderable. Ello clara-
mente denota que, el ncaparamien·
to y la impnsición, son en nueslro
país los (micos reguladores del
con~umo. y que el bien privado
es uficial y parlicularmerlle ante·
puesto a 1:1 teonomia y bien pú-
blico.
Una disposición recienlísima de
nueslro Gobierno ~eilala la paula
para llegar derechamenle al aha-
rata miento de las subsisteneias,
disposición que es, la creaciólI de
Cooperativas de COllsumo. las que
si hoy no cucnlan más que con
cslado oficial resprclo a los fUlllJifJ-
lHlrios públicos, illician el reme-
dio cafJaz de prot.lucir el abarala·
mienlo que lodos deseamos, coo-
peralivas que )'3 funci(lllan priva-
l1amenle en muchas localidades en
benelicio d~ sus asociados, por
ciertu con excelt'lIle resultado, 'f
a coya cooperación hay que ir de·
recuamt:llte si qu('remos salir del
cao:' en qlJe se nos hace vivir en
ol·d.'n al predo de los Oll'lículos
• • •11('cC':.arIOS para VIVir.
Cuondo por falla u<' d¡'manua
los ~rí\ndes acaparadures vean sus
stoki .:liempre PII el mismo estlld'n;
cualldo los lraficantl'f desapreJlsi-
vos obsef\'eo que sus produclos
tillll~H'eoados dUf'l'men el.!iuerio de
lo!; jllslos; y eU:Jnd.) se inicie el
dl'Sl'quilibrio f'ntr(' la uferta~' la
d('maIHla, fiuedanlio Soldo ruilloso
turbulen-
A.A.
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servir de renlale:l las
tas cOllliclldas actuales.
ft:YJelt'lGl d:e 1l0mprllldJltVltl






Anueio. , collanicad. ~ ,n·
tíos CIIIlveociOllllle•.
No se t1enelven origi.'lee,.i
S& ,oUelr' .¡PRuno , .... ellé
firmado.
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las pO'ilrinll'ríus dt" su vida, cuan..!dI) mayores SOIl 133 IH'cesidades )'
, llIils aIJal](lolJado~ se encontraban?
Ilombl'cs eminente... , sociólogos
de nuLa \1 de l'aiJidllria h:w C.:llU-
dilldo la 'tél'nica Je esla urgnniza-
Españ:1 acaba dI' dar un pas\) I CiÓll previsol';)j lo .. n~glaOlt'nto? es-
dll hi~;1l1te en la Il'gislacioll sucial. lan ya redaet;HJ.oS y )'a fUI.H'lona
Se ha adelantado :J lodo, los IlUC- en ill.llCh 15 capllales "ste !'Islerna
tllo~ en defensa de sus obreros previsor; e:; Ul'.~. el Estallo fa\'o-
. 'f'~lIránLloles lill l)Orvellir ell lo~ ~ rece y a~ ~da c.u un 25 I~úr ciento Lpemos en el pEtim.. !ellI!13risino
año.; L1p sus vejez t' imoQsibilidad de la lJolllficaclllfl que llene pro- Le Journal que el "lr/'3imil'nIO
Obligando a lo.:; Jla!r~IJl)5 a una! ~)"ti(l¡¡ a lu".P?trollos que 1:le aco- :'icordwdo pnr el públic' consumi-
,'uota men"'t1al l'l1 favor dI' SIIS 1Jl:lll a este rq.;nurn allles de scr dur oe Londres, resl)l!cto a sUrlir-
rmpleados
J
y 1~(H·re.:'rlJndiendo :J I ohlilZ"~tori", ,ljue lo ,·a a,ser ell e~· sc de 3qucllos g.5ne¡'os y al'liculos
l'~ta olJligacióll ~ 1 EHadll con cuo_lle primer lrtrllt':urc, qlJl(>r:'ll o no que la aV<lricia de los acaparauo-
¡~S también mrll!;ualcs, los ub,'e- ¡ los patrono:), Y,lo) que t;cncn a res ha hecho alcanz3r precios fo-
r/lS e~paiiole:\, los f"IJlpleadol:, 10i Sil ser~'ici(), f'lIlplcadLls y rUlldo- bulo::ios, ha provocatlo importan-
funcionarios lodo,; con f.lll"ldo in,l,w"il)s, les quiebras p.n el comc¡'cio lodi-
ferial' a cuatro mil pooctas, ten Lo qllt' f¡\la es ambienlE', dar a nClhie debido a quP, leniendo los
drdn a~f'gur3Ij(l d pl:lll C'l! Sil ve- conocer ,1 los lr:¡bajadorcs estas acaparadores grandes existencias,
jez, y enjut3s muchas lilgrimas: '¡enlajas que el Eswdo le "ropor- 110 puedcll darles salida por falla
que, abandona,lo!; como t'stahan I cion;) que seran su redención a de demanda.
h!5ta Uoy, habriau d~ Jl'rr:lmar plazo tljo, sin airas adimenlos. Tal noticia no puede menos de
liFlll;:l11t'nll'. I Los ubreras españoles no Lenfall alegrar a los pobres morlales que
:Xi palronos ui ubrerús pUf'dcn' olI'O patrimonio que su tr,lbajo: el hace cinco ailos Vl'nimos 1:lufrien-
excursarse de es~ obligaciólI; el ruturo les podía alemorizar ('011 do las falales consecuencias del
,e~lIro f'S olJligatorio, y dentro de sus ue!l'ruras" hoy no, su porve- acapar:lmienlO desaprensivo Je
brt!ve tiempo ser~ un [:echo I("al I Ilir es espc"311zado, lisoll.jc'ro; sa- aquellos géneros de impl'cscindi-
la ¡mpl'Hltación de t ,1 modalidad 1hen qlle, aun'luc 110 ten¡.:an /ll:l~ ble necesidad para la viua, acapa-
dcprc\'isión ¡ capiwles ni olro patrimorJÍ'I q11f' ramienlo traducido en im~oncr
H~s':'l la ed~ :t: -15 alios, es su IrabajoJ telldráll :pan en sus precios que la inmellsll lIlayoria no
racilla Ü¡;" 1I del se«oroj pa- ailOs de decrepilltll y tiste sirmprl' puede pagar y qoe aUII en los fe-
s¡¡la aqlle, dad se eslablt!ee un sedl un consuelo par:l,esa surrida . ¡ices que llegan a conft'guirl05,
sistema mil.to de ahorro y de re· l'lase del la suene. de.o:.barata la economía i'n que las
liro, pagada la cuota por el patro, No soy polílico. ui me plac~ a13- ramilias y los individuos lodos (li-
no r por el Estado, que hara 3se- har por SiSle!na las leyes, pero es· mentan su exislencia.
quible, parll eslos obrpros las ven· Ul lel:d~ación \leila por complelo AforlulHuiamente vemos que Ja
lijas económicas. mis deseos, 1)lII'S liende:¡ redimir empieza el público cOllsllmiIJor a
01'1 <llcanee, de la finalidJ¡J 1a eSI indf'rf'llSa ela¡,e humilde tan darse cuenta de que eu su mano
¡Iráctica de esla le¡:;i .. lacioll deben ol\'ltlada)' prelcriJa. (110 en la de los ~oberllaflles) PSla
darse Cllenta t'ncta patl'onos )' I QIH~ los palrollos, y los duetlOs realmente el ~edanle copaz de aba-
tr¡¡uajildorcs. Nll Sl~ Ilecesi~atl J{r·:lll· que liellf'rl f'lllplt'lldos a su s.'I"\'i ralal' l:Js subsislencias,} r.1 ejcm-
de! dispendios, ni hac(>f1 fallo sa- ('jo, se pel'l~,Hf'11 d<' ¡'sIc delwr; 'llle VIo que nos orrece el público con-
criflcinsj una pf'queilísima call1i- los obreros, In.; rUfldonariofi vrall sumídol' de Londres, es un de3-
dad mellsual :aponada por UllOS y 1)3 resuelto d prolJlemfl \le su por- pertar hermoso, diglo tic ser imi-
Otros Llar;' la suficienlc para fJtlP IvI'nir, que L1"I>OlIg:iln acliwdf's le- lado en loJos los paisps 'lue, ('amo
tI trabajador lell~a la st'~uri,lad Y:lIJ1i:ica.s unos y 11mbiciolli'3 ru- E~paila, son viclimas del acapara-
(e rlOseer a su vejez, cuan·lo im- ne:-Las otro~; que se ullan )' se mienlo y del injustil1l·ado pl'ecio
~sibilil3Jo eslt' para el tralHljo. 1cOlllpenelfl'u ahora lodos dt' la que ~I mercado ofrece en los ~e·
na cantidad elHi igual 3 su jor- cívica cbligacitlll de Irabajar y de lIeros)' articulo, de necesidad im·
oal diario. producir, )' ya que f'1 porvenir se perio5a.
COII el ahono, COll su colabo- vé SOillCiolltldo, lrahajemtls lodos lJoy fU dh que ell los merca-
raei'n persolltll poddl aUIIH'ntar con ahinco para hacer frente y dos mas importanles del mundose
I.quclla pensi6n y dlsminuil' el aclarar el presente, que, COfl sus of,'('cc/I ya los protluellls y las pri-
!lempo prefijado par'l.4 di~frul;lI'loj / 1lf'IJUlosidades podría mil)' hi¡>rl mel'as nUHerit:!s para la irHlustria
pero sin eso, rndra trner la ~spt'- ,list:lncinr la :-olución de nuestros con \lila b:lja ~el 40 al 50 por 100
ran.za nrmc 1Jt' gozar alf:"ún lIia IJll:"s vilales problemas, (lanas, hilos, algo'lones, cueros)'
e IO,dt!pendel'cii.l económica, de I Com'1 estl' :ISlJlIlo es inlfl'r,,;PI olro'i varios); hoy eu día en que
n bleneslar posible, Il¡simo, cU3udo rl'ciba 111 dUCIIUlf'II- los arlículos de consumo cuotiJia-
¿Po ~ aspirar a más C'I obrero· lJeiólI y rr~larncnlos sciicil:u!ns, no se cOlizan en las fuenles Vro-
.~ ,el humilde fu ncilHl3rio, lll~ ¡re <'xpOrlll'nÚO par3 conoci- ouclora. con baja quP oscila entrt'
brllcpro ut'1 campo, lodo.: e.sos m¡'~lIlo de obreros y tle palrollos el '20 )' f1 50 por 100 (tri~o§, acei-
~~ ha"l:; huy ,'"whall rOlU!ell:¡-' l'll c:¡.las mi",·na~ (~tllll11;10-, le"J ,"ino, palMas, elc., Ptc.); hoy
























EN EL PASADO M6S DE DICiEMBRE
1 IU inteJigeuoi. t.oda en favor de l.
lDteligenoi. y dt'1 corazón del nino.
Edocar, introir deleitando" esa debe
ler 11 máXIma prinoipal del pedagogo,
, a foer de imparoialeR y ,;io qU .. Dtl-
die nos eetimule a ello, debemos pro·
clamar y oonfelar 'l.ue V. allí s.be rea-
li-arlo y onmplirlCl.
Que 101 fut.ural! oiudadanoe lean
educados de est.a forma, en el a/Dor a
la vltda.d y en el sentimiento del bien;
que en vez deinat.rQcoión rsvolooiona_
ria, atea y rebelde, lean imbnidas RU8
alma8, delde .un prinoipio, en ell08 len-
tirel de bond••feocióu pat.riótica y
oristiaoa, que 18 les enllene 10 bello,
pero que no le les aparte Je la /Doral,
que se le8 iludre eu inteligencia, pero
que se eduque tllmbién IU oorazón, y
Espaaa lerí. fuorte y sua hombrea le-
ráo entonoeiJ dignoll ciodad.noll.
El espeotioolo de aqael día el de
101 que no se borran ni !le olvidan ja.
mia.
El paeblo de Jaoa, siempre orietil-
no y patriota, demoltró OOD lOS aplau·
/I'~'R, que disfrutaba inoeuntemente con
aquellas escenas de 8entimiento y de
verdad, Y noaotrO!l, entusi",etu tervo-
rOlas de .etos aotos oultorales, e ¡m-
pre.ionados por íotimas emoOlonea el·
piritlJale¡t, veíamoiJ que 01 patriotismo
p.rdonría pan siempre en España,
que el tesoro de nueatra religiosidad
no desaparecería de noestro pa~riosue­
10_ Aqoellas tilltnl!l.8 criaturas eran h.
prueba que esos idealilloJ1ol forman el
nervio de nueltra rB'Za, y son la inna-
ta herenoia de uueatras almBl de e&-
paftolea.
¡Adelante, Sr. Celma, en 'UI traba.
jo.! .
Si espinas enoontrara en so camino,
no le extrañe, ni 88 aflija, Oiol se lo
reeompena&T8, la Pe.tria lA deb~rá Ull
bieu y al fin aouo.e lo premien 101
bombrel.
y reoiba mi felioitación cordiaHsima
extendva 8. 0901 qneridos nifto9.
CLUNI
•
AS! SE HACE CULTURA
Reyes Magos
PUaR DOft JOU~BI" mmn
Jaca 1921.
Ent.osiar.mado, emocionado 0118:, pre·
senClé la velada teatral por V. oriani-
sada el pasado jueves.
Er.. la belleza y I1 arte junta. laque
cautivó nueRtrll. atenoión y tnjeron
lágrimas a DUl-'llLrOI ojal yelperanzal
a nllel~ro oorazón de .lIpanolel.
So, nift08, I!!!ol!' artiltaa diminotol
que tieneo en esoeoa la polle, "il có
mica ele loa grandes :':ltClrel, en su de-
oir ajultado y preoiao, en sua adema-
nt'8 naturales y oportonGl, adaptadol!'
a la realidad reprsRentada, eo las obr...
elcogidas, en los númerOI realilladol,
dieron máll que una prueba de la for-
mació. de su inteli¡6nda, de 1.. firme
pereua'ión qne es obra inmediata de
un verdadero tin<l pedagógico, de nna
oriel'tloión realilta y proveobol&.
Se adi .. inaba en el eentilJlít'nto de
aqueUoe nifios la ht.bor conoieolad.. de
n.o maestro qtle sabe po; cr su COUIÓD
criatiana tuvo eu comienzo en el pese-
bre d. Belén, en el drama del Calva~
rio; deflpoés quedó amortecida pero,a
vnelva a enviar de nuevo eus destellos
fulgurantell Ilobre el mundo. .
Yen la evolllción juatieiera y CClI~
tlltia, quizá, ouando n'i. bo~bres.
hallaréie la soluoión de eRaS de!lgnal·
dades que hoyos amargan tanto ..
El Nlfl.<I DIOs no tiene aoepoión de
perl'ou8"; viene a buscar a to~os, po-
bUI y ricos, felices y deagracla1?s, a
loe que naoieron en ouna de enoaJes y
a los que vinieron al mnnio en bordo
y tosco palla!. Le agradan muoho m'.
laR oaaüal abandonadas que I('a 8un-
tu aBas palacio.; ama mál, porq•• 88
pobre, a 108 qoe viden barapos que a
loa que ae adornan con riqoísi~ol ve~­
tuarioa. Y elo que todos los mfio' e011
amadísimoe por el Nltlo Dial; t<;,dol
formáis en el cúmero de IUI .amlgos
predilectos ...
Aunque en éste, como en pasad~s
afiol, aeáiR olvidados por loe Mag~B,nl'
ños pobrel y buenoR, no os entrlstez-
oáis: vuestras almitas candcronl, vue&~
trOI oorazones vírgenes de amor, deben
a1egraree, deben sentir en estol diu fll
~uego laoro del entosiumo qoe animó
a los paetorell y enfervorizó a l.'" Re-
yea Magos flara ir a visitar a. JelÚ!L
Batid palmBl de alegria y modulad,
nilios qoeridol, laR trinol melodiolos
d. t"ueltraa plegarias íer..orolal, poras
oomo oraoióu de án~eles; lencillaa co-
mo vuestra inocenciaj tan tieroas Q(l.
mo tierno el el arrullo de la oandidez
voutra que ea reflejo,-el· máa exaoto,
del amor ... regocijaol en JesÓI; espe-
rad confiadol en IlU ~enida que El
compensará aobclIodamenh ..ue.trlSJUI-
tu aspiracionea, traduoidae en gene-
rosal dádivas de &U Q1onifioe&oia in·
agotable.
y vosotroa, leCltorel oriltilnos, oe·
lebrad también oon religioRidad, eltol
dias lol.wnes, ya qoe SUI doctrinae de
redención y ie elperanu, 80n lo único
que pneden salvar al muado en 101 NacimletdOl
momentos presente.. I Día 3. Maria del Pilar Fraucisca Peire An·
La justioia y la caridad de en buen trAo, de Primi~ivl!ll ~Indela:la.-Dia 4. Jo
JflSÚll el misterio. de 11' adoración de ~ seOna Florencia Ib:tln Arboés, de Adolfo 1
esos Reyes, envuelve en IU lignificado 1Carmen.- Dia. 6. Am.ada Leoo?r Bae~o
el remedio a emplear óuioo e insusti. Broo: de Sa~lllgo J Jo&e(01.-- Dla 9.. Jo.I
. I I ' - M d· Ihrl:nu Mamer, de JDan y JOte(a.-O" 13
tOlble en os aotoa es tiempos. e 1- Lucia Josefina Veluco AlolIso de R.miro J
temoa pues. EOtebia.-Oia 16. Ampara Ho~taled Pla, d~
ERNE8'l'0 Aotooio y Milagros.-Oia l8. Carmla Espe·
raoz.a Paoloja Temiño, de "Anlonio ) AG'
geles.-Oia t9. Joan Loi31 Diane!. Perez !
Antonio Carlos Di'Dez Pérez, de José J lb·
rla del R03llrio.-Oia 23. Victoria Campo Oro
ou, de Eogenio, Pilar.-Oia 30. Santiago
Gracia Araglh, de José y JoHaol.-Nieve.
Gampo Lobera, de Mariano J Anlonla.
Defuncione,
Di. 3. Migoel Aguas SaDUmaria, 75 año;,
Asilo de AaclaoOt.-OiI8. Mannel AlulUel
Ojesle, lS~ años, Garmfn, 4 -Federico GI'
ménez Gabarre, ~9 apOt, Aogel, 2 ~·~Di, 11
Jorge Campo Abad. 91 lños, Su!piro, 9-
:lia t2. Santil8Cl Erhues Quintana, 6j 1['¡o6,
A,ilo de Aociano•. - Dis 13. Ramóa Pascllll
Sosln G.vin, 8 mesea, Sao Nicoib, 23 y ~.
-Jose(, Viu Acio, 6:s años, Coode 000 A~'
Dar, 2.~Dia t4 JDJqoío OomillSo Piedr;~'
111 Borl'l, ji años, Atllo de Aocianos.-··[)il
l/S. "icenle Guarida Calfo, 67 añal, LUD2,i
-·-')ja 16 Luis Hamis B3ndrél, 7 meses, Pll'
bllcióo. 2.···Dia l8 Felicidad Iguicel f~'
rrer, 28 añO!, Castellar, t'l.--·Dia iO AolO'
Dio ArUeanaba Baeno, 46 aii09, Saato !lo'
mingo, tO.-·-Dia 21. Pedro Agul! f,utitlla.
73 anoa, Asilo de Andaoos.·--Uil 23. hidll
Ramó. Puenl", 87 año" Asilo de AaciaDO',
···Dia 30. Faostioo UleMa Aac'50. 19 me·
leS, Caltellar, t.
Matri.o1lio,
Oía US. Justo Caho Calvo y Rosa Gond-
lel Ferrer ---Dla 30. Féli1 Ferrar Pl!re.: J
Aodresa Pl!rel Glirio.
de losvenida
otros; quisiéramos sbondar eu la caro
ne y la sallg~e de la Historia. Pero ¡ni
aún los bechos, seaora, conocemosl
¿Cómo conocerloR p;i se espesó alrede·
dor de ellos tal urdimbre de notas 06.·
eialee, referencias oficiosas, relatos fan-
tásticos, informaciones te:::deociosu.
Esto dirán 10il roturas cronilJtas de
la grave sell.ora dona Olio. Por esoau-
guramos que la bl!!ltoria de nueltra
época, DO babrá hombre de Ciencia,
llmaJte de la verdad, que la escriba.
y ésto lera.. ¡por sobra de materiales!
¡Felices ouestrOS Ilietoe~ Ellos po-
drán >lsaltarlle n unos lustros de hilto-
ria politica sin oprenderlos. Así-¡ob
delícial-del!!cooocerán sIempre las ton·
ter{as que veoian haciendo SUB abue-
108..
No; 00 babrá biltoria. A lo somo
se tropeaado con algún erudito vaní-
doso y desaprensivo que cuente en una
monografía cómo 6 cierto político se le
ocurrió uoa tarde, en los pasillos dll
Congreso una frate eetopenda, una
ironia mordaz, una pirueta literaria, on




En Iste dia rien los niftos telic"s,
mientras otros esperan en vano la ve·
nida, que nODca llega, de elOI Reyea
que Illvao en Rn bagaje oapriohos y
juguetes para los nilios buenos...
Tambien sus padres le8 bablan de
elas dádinfl; pero Rin dada 10R Magoa
le olvidln, oon frecoenola, de los ni-
aos pobres y pann sin aper1.birae
por las destartalaJas bohardIlla., por
laR miReras vivieodas donde fuoran
aqnellos_ ..
Eaoa panjerol no~tnroo. que vist.n
manto real no deben saber que tam·
bién lo! nínos de lo. pobres 80n blle·
nos y que éstos los esperan también.
Por ser bUlno, la Bondad 8\1l1\a, de le-
jao... Naoioues vienen a adorar al Rey
de los Ci6101.
En mísera Clabaaa t entre pajas re-
costad., encuentran al MeeiRI'. Es. po·
bre, tan pobre como vosotrOll. Dlfi08
bl1érfaoos, nill08 abaDdonado~, tan po-
bre o mil que ~o¡¡otro.. qae no tenéis
albergned:li pan, J le ofreoen, 80S dá-
divas y le brilKt~n el dominio c:.. BUS
Cletros, y de6'40ntentao !lo un Rey He-
rodet, antee q ,e haoer traición al hn·
mUde reoién nacido; al infante JIlIÚI.
No le olviden, no, de vosotrol, ui·
nos querido!'; para vosotro. 01 guartllan
c.troi' tesoros, regalos mh preoiosol.
LOI DlftOS de loe ricoll se oontentaa
oon jugnet61 II con oosa. d. la
tilrran: para Toaotroa 08 reeervan
otrol' donell, IU mismo reioo. Aunque
lufráis, aUDq.e en eu paao parezca rllle
le olvidaD de VOlotros, DO es al1: vio
haoiendo al mismo tiempo la Iida de
1011 escogidoe. y e,o, lo SOiR "OSOt,OI
que, participanteR de la pobreza de un
Dios coie partioipant8s por é8to de so
misma grandeza, y el Niiio Diol, a
quien van a vi si toar, les tiene ord.en ,-
do qae los pobre. lean 101 primeroll,
que sei.ia lo~ preferidos para el Oillo,
quees IU reino.
LOIl juguetee, 101 muñ.ooJ, se estro·
plan y le rompen, duran un riia, (Ii el
Yeodabal de la ea&ua:idad no ¡ud ",rrll8-
tra y no 101 deshace en el primer mo-
mento. Los Reyes Magos sólo saleD
una nooh., repartiendo SUII regaloa te·
rUMI. No salilD siempre... y también
los Reyes se enfadan 000 IUS corten-
DaR, muchas Taoel, mál qae oon los
humildes vaultos.-
Quilla. algún dia, nif¡ol!! abandonados,
aeáia voaotros los preferidos de 108 Ma-
goa; loe tiempos cambiu, la redlnoión
Da cómo Duestra 'pooa
no pccl.ra IIr hiltoriada
Los bistoriadores imparcialel de ell-
te período de tiempo en que vivimos
ban de tropezar caD gravisimoB esco-
lios. Uoa cruel incertidumbre invadirá
80S plomas arerca de qué peri'onajes'de
ciclo tao pintoresco de [a vid. nacio·
oal. fueron los respoDsables de los des~
aciertos que se pretendan bistoriar: pun
to esencialisimo fin cu.ya aúrea clari-
dad el resto del panorama histori&do
permanecerá en sombras espel!!as,
Si los cronista¡,¡ futuros cODsiguen
amontonar sobre su mela de trabajo-
¡tarea larga )' laboriosal- todas lal
>luoha n , d~larnciones. conferencias y
a: tículoB oficiQ6oS de los boy caudillos
y sub&.lteruoi:l de lo política; si ~ienen
sufiCleote espíritu de sacrificio para
leer tan iaconmeosuuble acopio del
papel, arrojartu pClr fic la pluma ,
vueltos Do la grave CIiIJ, dirán amarga-
mente:
liBe aqui, Beftora nuestra, que tene-
mQfl que abandonar tan alta empres,\
,;:omo lo ('s ésta de construir po tu ho-
nor un ouevo tE'mplo, por exceso de
m3tl'riales. Escribir uo capítulo d.e la
historia de las priml!rB! década. del si·
R'lo XX en Espalla es para nosotros
fueotl'" inagotable de perplejidades do·
lQrorísimas, Si :o't becbos ocurrieron
así, como el>tOIl documentos lo diceo;
si SlIS caUFaR fuerClo estaR, tao distin-
tas, tao opueptalil, si los colpabl~s, si
las viotimse fueron a1uel108 Y éstas...
¿quién sabra cómo ocurrieron 108 be-
chos, cualea fu~roa las causall, quiJoes
fueron lns victimaij y quién los verdu·
gos. y si de las iu6nitu cootrediccio-
nes de ePte moot60 de papeles prescio·
dimos y al testimonio de la Preosa
contemporánea de aquelto8 bombrl'a
oos remitimos ¿cuáles periódicos nos
liescifraráo el ecigma? ¿qui"oes DOS
orieotarán en tao oegro lab~rinto? 10
preguntamos a la8 mucbedumbres a·
tig~da8 por tud(\s 10i! latigaz.~ del im-
puesto, 100cutadss de morbos rebeldes
por ros hlhOS apóstoles? ,O pregunta-
remos a los hombres que veían iodife-
nh's los panoramas Dacionales dude
la torre de marfil de au vana intelec-
tualidad, de P;l infructuosa Flabiduria.'
¿A. quienes preguntaremoll? Lo exttlr·





:l fll\'OI' de ~a afer"'. elltonces el
ill5linto de ~ollscrv3t:iúll de los
mismos culpables de! orl!en de co-
SJS aetual, IJarA que el rnel:carlose
lIormalice r vut'lvan a regIr en el,
precios razollables y armónicos
con ff'lacioll a las le~'es de la eco-
!lomía y dl'l COlfll'rcio en general.
El f'jemplo de Londres de que
3111e$ h"mo,; hahlado, seguido bien
por hupl~a de compradorc.s, ya
por F:lfO rorzo~o de tr:llIsacclOnes,
debido:l la implantación de coa·
!>('1'3liv3S de (',Ollsumo, es una lec-
cjlíu que no debe pa~ar desaper-
cibida, si qucl'cnlos tornar a la
realidad de la villa en el 3speeto
econ6rnico·(amiliar, sin fiar la re-
soluci6n riel problema del abarata-
mienlo al poder público, pues bien
demostrado lo tencmos en España
que la intervención de él en los
tiempos que corremos, no se ha
traducido nlas quP. por el encare-





Tip. Vda. de R. Abad, .Kayor, al
•
No h.mo. noibido la crónica pollti-
oa que 0'0 toada normalidad no. reOli.
t. nneltro oorre.ponul en la Oort•.
A ello .. d.ba el que noeatrol leniare.
•• v.an boy privadol de tan a.ena e
intere.ante ioformación.
Condooiendo madera por el rfo O,.
llego con de.tino a 1... obr.a de lu
Foeuu Reonidu de ZarSio.., en el
término de Javiernlatre oayó .. l agoa
el: la delembooadura d.l rio lIart.fn .1
obrero José Poeyo Saloedo, de Z1 aoo.
natural de Aoiél.
SUI oompafterol ae arrojaron al agna
con3igoi.ndo extraer al infeli.obrflro,
pero en tan grave flstado que fllleoió
a lo. pOCOI momentOi.
EASARÁN
Por .1 Dittrito eoleli4,tioo .. lido
ooiDimemeotl deeignado el Ilmo.•e·
ñor D. Jalé Lópes Mendosa, obilpo d.
Pamplona,
Se DOI inten.. hlgaOlol públioo
pare. '!IUmnlo de los pndiflnte. y p.r-
lonas oaritati'llll Iill agradeoimiento
del A,lio de .noi.ooe c.:.esamparacloll
por el donativo de 250 peletas qae nn.
dilfoinenida familia de Valanoi. ha he·
oho en memoria de nno de In. deudo.
falleoido recient.mente.
Continúa el invierno mo.t.riado••
benigno y apaoible. Eu las hor•• del
oentro d.l dilo el 101 brilla radianti,
oontribuyendo a qoe en los paseoa ba.
ya animaoión. Como 1101 aoohe. tampo-
00 Ion fria. la oal1e Mayor, .1 paaeo
predileoto de 101 jaques.!!, ofreoe en
lal ,rimer•• horal animado Iospeoto.
De.de Jla hosquedad de estos ca.e-
riol solitarios cobijad08 al abrigo
de nue.tros vetuatos campanariol, des-
de estos cerroa áridoe y sin vegetación
envueltoa tln su sudario de nieve, me
acojo _ la hospitalidad de .0 digno a~
manario para reflejar eo 8US colomOl_
108 latidos de vid. de esto. pueblo.
montaftell8s. Llegado a éBta. en el pa..·
do octubre, prodújome impreslOn ¡~a­
tía:ma el afán de cultu la. que animaba
a tlldos elto8 pueblecitos. Cortillaa. Ba-
saf\n, Eecartin, Otal. Ainielle, pueblo.
de r~ucido vecindario, menos el pri-
mero, 11..0 r'!e.bado mae_tr08 naciooa.
lea/ c06bando de su peculio particular
cala8-eseo~la, digna8 de ciodadel po-
pulosas. "
An.iosos es\o8 logareft08 de otear el
panorama de la vid., acoudos por la
penuria de estaa tierras tan estériles,
crUlaroo las frooteras y en la divl"fli-
liad de medios ambieotales, doode tra-
bajaron, suavIzaron 8U natural eelvl'
tiquez ele.. aroo IlU nivel moral, y al
volvllr a BU ter roda acariciado'! con el
calor y halago de la patria chica, arre.
ciaroD en su deseo ce bacer algo digno
por SU8 hijo.; habian aprendIdo que los
po.ebloa atentos a la educación de aU8
, bijoa linen ganado el porvenir, aabiau
que la eosell.anza es la profecía de UD
destino iaunable y dominador, y
todOE: SUe deevelo. fueron ver levaota-
do el templo del saber junto al templo
de la (e y1a religión, así 8e lograban
enlazar la senda de la. vida y la del
Cielo.
-El &vdo. Sr. Oura Párroco de Ber.
gua D. Cele6tiooGnilléo, huido agra-
ciado eo Ejea, cou un pingüe Beneficio,
premiando así el Sedar loa oCBo aftol
de trabnjOB mioisteriales soportados ~a­
jo la inclemencia de esté clima.
B. Albor Oorntll, Pbro.
Ba!larán. Diciembre de 1920.
La novia, recla.b. 811 elegante 1 e."
belta figura, OOD riquísimo traje blao.
00, y el Dovio ve8foía de rigurola efoi.
quetl.
Coultitoyó nota muy prinoipal de
la boda el seleoto oortejo que aoompa.
ftó .. Andraa en acto tan lolemne. Be-
lIisimu ulioritlll:l de une.f.ra .ooiedad
lujo.amenfoa ataviadu, y nn oúmer~
mny oonliderable de di.tingnidaa da.
mal y cabaUerotl, imprimieron a la
fi.tlta grito lello de di.tinaiÓn y die-
ron además teltimonio,oou lO alilten.
oia, de 1.. mucbas limpaU.. que tie.
nen las fámilias de 101 nO'liol.
Los invitados fUeroD obseqniadol eD
el Hotel. L.. Paz oon Ittonl'oto baoq...
te, t.ermlnaude el día 000 aoimado bai.
le en lo, 1I&lone8 de dioho Botll!.
LOI reoienouados nJierOD en .1 co-
rreo pira in viaje de Doviol 80 el qoe
181 acoQlp::.iia nDelltro de.eo de eteroa.
vent.orail.
Por aouerdo de la Direo~... Ile oon-
"1001' a Junfoa. genenl ord"maria. para
el día ló del oorrient", • las lei. de la
tarde, en la Sala ood'aillt.orial.
Será objeto dyaooerdo l. aproba-
oi6n de balan..,oel.
Tienen de(ej)ho de asiBtencia.•de·
m'a de 101'poseedorell "de aooioue. or-
dinari,.,( los de preferentes.
/ Jeoa 2 de Enero de 19'1l.




S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
La lemana última felleoió.n Zara-
¡01l8 D. Juliin Pastor Berge, padre
politioo del medico de elta oiudad don
MaDnel AloDlIO.
También ha entregado a Di08 8U al-
ma a la aunzada edad de 80 auna l.
'QpetalJle saftora D.a Benita LÓpAZ
"Uénez. Ejeroi6 en .08 anoa juveni.
1~1I 1, carrera del Magi,terio, oonqoill.
ta~do~ respetos y oonsideraoione. y
uDIda eh matrimonio a D. BalHio Cj.
priá~, Ma'~tro mOl prestigioso de elte
partdo, OOD:.bl COI: relpeto. y oari-
oo. en toda. la":omaroa doude :te n-
Duardan las exos-eat.ell ' oondioionel de
ambos oonyoge., h.uy rele"'anfoell figu-
ra. del Magisterio. a'o;o-aragonéll. De.-
0.ans8 en paz y reOlbanlUS bIja. poli.
folOOS •.Ioe que 0011 nne ~t.igua 1 fran
ba amltt.ad el te!ltimel:lio'\de noe.tro
eent.i':to pésame.
Para allilltir a lA consagraoi~ del
Ilmo. Sr. D. Funoisco de Frutos V••
liente, Obispo puoo.iudo de Ja~
boy salen plora MUrci~ los Al. J. 8811.0~
rel Dr. O. Do~ingo Torres, Maeltre'-
cuela r D. Jale C.ron.... que Ilevau
la repreaenLaoión del ncelentíaimo
Cabildo.
Para Zaragoaa oon objeto de "Iiltir
a la boda de su hermana Salomé, qne
88 celebrara nno de est08 dfall, .aliaron
el 4 nne~foro!l~ distinguidos amig08
D. Manoel Ooho.. LorenlO y.u .leian-
ta esposa
El Innes conf..rurán matrimonial en
lace la bell...norita JOtefina Belfo J
nneltro boen amigo D. Aureho AUué.
Por loto de la oontrayente .1 aot.o
asistirán lÍolcamente l.s familiall e ín.
timo. de los novioll, a qniene. antici-
pamos nuelltra cumplida enhorabuena.
Verifioada la eleooióu d, aenadores
en elllalón de aot09 del Institoto de
HD.eB(1a fueron proclamadol los leoo-
res O. JOlé Almusara. D. Luis Fatáll y
D. Joan Urrutia.
--. ..
&...ábado -Ieemo. en la prensa da
Yadrl~ falleoi6 repentinlmente en
la cor~ .... respetable y bandada.. se.
ftor. doi'la -"'\ointa Gnti~rrea d. la COn-
ob.. y Fero-¡dez de Looo coodela
..inda d. X¡qo~ y madre del duque
de Bivona y de la marqo••a de l.
Mina.
Tan inespenda co~ dolorosa noti.
cia produjo bonda P~a no .01.-
mente en los oírcolo. a~~toorátioos
que hnto freouent6 la Ilu8.... fiopda:
sino también en laa 81lferas l.,mlldes
donde la caridad inagotable de, 000:
desa 'linda d& Xiqoeua .upo l~var
ooosoelos y reOOrBOI.
Trasladada deade bace pooo-al OO\:l.
rrir el ince::Jdio en BU ca.a de la oalle
de Hau MaroOM-al palaoio de Fernán-
Núiies. oon su bija. le ha sorprendido
la muerte repentinamentt>, Duando se
dilJponí.. a empezar 110.0 de los día. de
liD vi la habitoal.
Fo.á su padre el ilnetr. gananl don
José Gutierre8 de la Gouoha e Irigo·
yen. marqné. de 1.. Babana J vizcon-
de de Cobl, y su medre, doft.. Vlcenfoa
Fernáudez de LODO y Santa CrOJl. De
e..te matrimonio nlooieron tre. hijal:
doaa María del Carmeo. ya difunt..
qoe estovo cauda con el marqués d.
Tavata y G:l&dalelltj dol&. Vioenta,
también falleoida, qne oa.6 con el 000.-
de de Torrejón, y dofta Jacinta.
ClI!llIda con el ilu.tre politloo D. Jc.-
llé AI ..árez de Toledo y AooBa, doqoe
rle Bivona y oonde de Xiquena, tu\"o
dos bijos de &0 matrimonio: D. Tri••
tin, aotoal duqtie 4e BlvlJna. y dofta
Sll ..ia, casada con el Marqo.és de la
Mina.
La condesa vi.da de Xiqneu po·
.eía, entre otra. condecoraciones. 11
Banda de la OrJen de Dam.. noble.
de Maria Loisa.
Nos alo(Jiamos al general dolor qoe
ha prodncido la mu!'<rte de tan ilostre
y noble dama. y eovlamos delde est81
oolomnas a la marqoe.. de la Mina, al
duque de Bl'lona y toda la familia de
J. finada el sinoaro teltimonio de IU
pésam•.
Carnet de .oeiedad
El año 1921 se ofreoe en la naci·
miento prC'metedor d.. felioidades y op-
timilmol para la juventod jaqneu.
Ioaugoró sos días con uoa boda rom·
bosa y !lnuncia aforas, para en breve,
oonvirt.iendo alí en realidad Hloojera
tiernos idiliOil que hacen de nuelt.r.
cindad bello pafe de amor y juventud.
De la nzzia en perepeo~i'l. ban
inaugurado el oamino a la '1ioade An-
drea Autrán Flerro, bella y elegante
Isnorita, residente en Jaoa haoe unos
afta., y el diltingúido jóven. de Po-
mar de Cinoa, Salvador Reimat.
El martee onieron SOl destinos 000.
el lazo IBnto del matrimonio. ofioian-
do el ilustrado oaplillláu ca,trense don
Antonino Arnal. y siendo padrino.
D. Primitivo Pllire y BU 8eftora D.R Po-
rifioaoiÓn Aut.rán, hermanol dela oon·
trayente. Como testigos firmaron el
acta el Corollel del Regimiento de Ga-
Iioia D. Gre~orio GlIorola y el Médioo
D. Antonio Valero.
---
Suscripci6n con destino al nue-
vo entarimado de la Iglesia de las
Escuelas Pías.
D. Manuel Ripa, 60 ptal.; O. Gene.
oer080 Otin, 10 id.; n. Francisco La.










De.de hoy, feetivi~ IJ Reyes, ten-
drán lugar en)8f~ .egante Salón,
grande¡ bailes . '" 11: ~araiJ tarde y nú·
che. to<1, q 1 rlt:' ¡.dlvo,.
No ha ,.' ~ de preoioa por avan-


















¡Que el carro de oro
de Fantasía





a6 rinde al fnero
de la riauefia tropa infantil ..
¡de UD loco Abril!
Culto. rellglolos
La Archicofradia de los Jueves Eu·
carietiOO8 celebrará hoy. en la Jgleeia
de Santo Domiogo. los igulentee cul·
tal.
A tre8 cuartos para lail; ocho, misa
en l. que comulgarán todos 108 corosj
"1 por la tarde solemne Hora Santa con
espléndida i1umiDac~óD y sermón que
predicará el Sr. Director, O. Eataoislao
Tricu.
Tale. campana















Con clinica fija en IIUESCA
estará en Jaca)odos los domin-
gos del año durante todo el dia
en la Plaza de la Constitución
(Porches del Mercado) núm. 3,
segundo piso.











































Eu 1ft oalle ,\ncha de Santo Domin-
go núm. 15,.e b.. abier~p.-a1"públioo
tlD uuevo taller d JALATiRIA
que .e ofrece toda ul888 de 130m·
pOEltore.". cación de cristale., cana-
lu pi edifioiOI y todos 108 t.rabajos
de¡ hmo,
SASTRlO
Confección de toda clase de
uniformes y prendas para caba-
llero y señora.
Gran surtido en pañerfa) úl-
timas nove_ades.
Se gá:"antiza corlt y confección,
con oficiales y cficialas de acre-
ditadas sastréríJ.s de Zaragoza.
IIAYOR, 29,' JACA
LA SEÑORA




gítimos, mazapa'hes y otras da..:
SCSi carne de membrillo, pasas,
higos y otro, articulas.
ChampJgnes: Moet Chan-
don, C0:y'?rniu y otros; Sidra
Gaitero, licores finos. primeras
m<lrcaJ~ vinos generosos desde
2 1 50 v~setJs botella; vinos finos
d.c ll)csa desde 0'65 ptas. botella
Sin tasco.




Ile; ª,R.l'.'ll.Q'$ J QAIU¡!@
VISITE, p~ sus compra~, eate,uue- I ¿Desea obtener .. nos em bu-
voe.:>ta~rnipDlo.Surtid ~ inmeoso en tidos exq u ¡si tos'?
tl'j~ PtrCio~ec"DÓmico8. No titubee; hapa sus ~om.
pras en "L.... l.On~UmZ8" E.che-
garay, 16:.lC las ncas especias y
-- -
PASTOS -S6- t.rriendaD para abo·
rral. para dOit mil ranl'zas, Dirigirse a
D. JOrH~ Lacadt'oa, de B~rdúD.,
MÉDICO Y DENTISTAS
VEI:'\TE AÑO~ PRACTICA:'
(0:';0, 3;'). - Zai1"~,oza
SB;cClON 1'E ~H!:GURt:'·:-t>egurol!
c'IDlra incendios eu 'br"iIClooes ,:en-
tajo. ill;ms!l y primal•.•ny eecnómlc.8Il
SJi~COION DE lV...,CA·- OperbClc·
IHlS de giro, com,.a Y venta de valo·
re.. , deSQnelito 4 onpooea y lloeouta8
corrientes 00' ¡llLoré~.
SEGUnIÚ '~OBRE LA VIOA.-D.
"Jüil"~ Ch.,'~.Ifl ¡.rlwas muy mOllera-
da" y e' coti!lCliollo\S snmamel1te libE'-
rales,e J\ E AHOHRO:i.-ImpOlliaio·
11" rlesd noa peseta. lnteréa IUlt:aJ 3
I 112 P 100.
Corr p08Dsat en Jaca
Tr bBjO~ de to la~ clUl'l< y eislemll8;
premiado c-oo medalla de orll y diplo·
mas.
SllbilJspectOf pro\'incial de Odonlo·
lcgia.
ODONTOLDGD MIU'rAR
HUÉSCA, VEG.l ARMIJO. a
En Ja.ca.: In.; rifa" 8
al t I d.~ E'I 'rn "11 '1 c:llIe 'Ia~or,
2t. ~.o) (C')'~I de Ali¡)iio~).
o: BENITA L~PE6 GIMENE6
VIUDA DE D. BASILIO CIPRIAN
(aiteei6 enJaca el5 del aclu.nl, a lt3 80 aff03
habiendo rt'cibido 10$ Santos Sacramentos
ylq Bt1Idici611 Aposc6lica
--11. 1. P,--
-.... - -.......--.. __......__._- ....•_.._..-
Cuantos por olvido involuntario no hayan recibido esquela, dé.se por ¡nvi·
tados por medio de la presente.
Sus spenados hijos pollticos D. n Dolores, D. Pedro Francisco,
Doña Pilar y D. Basilio Ciprián¡ Ooñll María Iguácal, o. Sebas-
tian Iguácel y Doña Inocencia Betránj sobrinos, primos y demás
parientes, tienen el sentimiento de comunicar a sus relacionados
tan sensible perdida, suplicandoles oraciones y la asistencia a los
funerales que se celebrarán maiiana, 7. después de los Oficios de
la S, 1. Catedral, caridad que agradecerán.
HI OS DE JUAN GARCIA
DE asl..:omo los arroces especiales
C""'c esta Casa \'ende para los
~EGURO~ y~REDlTD 1~~:~:~~~1::'~, d;:Os:;~d~~~~












OFICINA GENERAL DE SUB~TITUClON~~
-----y
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RA FAEL NAUOE GARCIA
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zara.goza.
SUESTITU IONES
R. emplazo de 1920 (antes del sorteo en las Cajas de Reclutas) 475 ptas
Reemplazo de 1921 (antes del sorteo en los Ayuntamientos) 275 ptas
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, rué la.
aoica que en el último sorteo celebrado para Africa el, 2.~ de le-
brero. cumplió en el dia todos sus compromisos, y el dl3 2 .... , anun-
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los ncccsiwsc.
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUI~ CAJAL
-;::::==~~~;.;;;;;~~;;;;;~~:;:=:;;~;;;;~;::;==::-;s;:;;:-~t' - .:rt..v ,... y e "'....... ._~~r.....- '-,. 1(/~"?.:;5<:k:12r.},2J3 - •. r.- J, l(2¡~/~"'-' • - . ----'\'; f. '1f•• •
V APARTADO DE CORRROS NU\!. 3t .¡:
®~'\ --- CUE~TA;;¡ DE liP~~Mi-rAI.ICO SO;-.¡ I:-;TenE~.( - ~{j,"'.'
LOS TIPOS OE INTEnE5 QUE ABO~A ESn; en"O, SO:": En la' ilflpo~icio-
nes 3 I)lazo fijo ¡le un año, 3 y ml'dio por 100, En la.!' lmpo<ic¡,)J)("· 3 plazo fija1 do seis mes('~, a rnón de J por ciento annal. l!:n las Imposici.:N'i a volunad, o
l'azón de '! y medio por ciento a!lual.
Cueulas corrientea para djóponer á la vista devengan 2 y lIt !ll,lr tOO de inlerés
PIiESTAMO.5 y DESCUENTOS
Prést'.m08 con firmas, sobre Valores, con moneolls de oro, sobre nesguardo,; de
Impo6icioneg hf'chasen c~te Banco· DellcuentQ 'j :'\egocillclón ele Letras y IUéctos
r.omerdales, Dlo:PO:;ITOS ~~N CUSTOOlA Comrra y veMta de Fondos Publicas
Pago de CUpODe~ -Cartas de Crédilu-lnForm,'s cOlllerciales comisiones, el'
D1RRE~f'IIl!SAL~g EN ESIA R!GlON: Hijos da Juan G.rcle.-JACA
"'''(.f' llJL .'- ;:- -.~<V(j-'i?f:' t@>-'j\~O l. i) -.....,H~ -3"") (~...,;_.",.-'p-. _,.~~~~,",,-, ~- - _..... - tv~ ~ ..
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A N t S
PEDRO SAPUTO
OF¡~¡NA G~NERAL D~ ~UB~TlTUCIONE~
y AGENCI~ DE QUINTAS M¡HRICULADA
José Maria deLara
Oficinas centrales en .:\ladrid-Calle de Pelayo, -47·-Telér. 53-57•.\\
Oficinas sucursales en Zaragoya.-t.=en'antes, 38. -Teléfono 1628
_ SUB 51.TI'l.!QI <i1,N I)Et. Si;!E!nQI@ ¡\~TIV~ EN: ltfRICA -
.\ los mozos de 1920 (antes deJ sorteo cn la caja de re:lutas) Pts. -4 50
A los mozosde 1921 (antes dd sorteo en cl Ayuntamlcnto, P!s. 250
Admitimos ~ontrat.os9~sde ahora pagados al contado.a plazos
y con dinero en depóslt¿sm at.-'mento alguno en los precIos.
Esta Empresa, hoy la más Impor.tante de Arag6n: es la que
más contratados le dyeron para Afnca en las tres Cajas de Reclu-
t:l de esta pro\-incja,'!Iabiendo p~esto substitutos, a todos su') con-
tratados, aún pa andolas a precIos muy elevados. .
Nota importante: Esta Empresa responde del substituto tres
añas y un día y por tanto cuando a sus ~ontratadosse le deserta
el su bst itu to, les repone su plaza gratuItamente. '.
LOI inler.et'¡¡,dos que L~DgftU pre8~"ndo lIervi010 m\llt8r "n.l\ plliZu de. Afn
rs " algún reclu~a de reemplazos anteriores, y deseen q!Je r~gre$e l\ cO['~lDuar­
lo en In l'cooínllols, pueden dirigi'8e 11 elta CASA, para qu. 8ean substitUidos
eu dicho dl'~\Ioo.
Roprescntante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calie Mayor, 6
•
